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Nuestra investigación tuvo como objetivo dar a conocer el uso de la 
metodología BIM, la cual va de la mano con el uso de herramientas, que nos 
permiten realizar un modelamiento tridimensional, como una opción de 
solución, en el proyecto de diseño de una vivienda multifamiliar, resaltamos una 
enorme capacidad de interacción entre las herramientas BIM, la cual pudimos 
corroborar al momento de entrelazar nuestra información, y como consecuencia 
se pudo detectar oportunamente las incompatibilidades existentes entre las 
disciplinas intervinientes mediante el modelamiento o construcción virtual antes 
de llegar a la construcción en físico. Nuestra investigación es de tipo aplicada 
– descriptivo, no experimental; en la cual se realizó el modelamiento de una 
vivienda multifamiliar aplicando la metodología BIM que nos permite realizar un 
trabajo colaborativo. Gracias al modelamiento 3D se realizó la superposición 
de los modelos de cada disciplina para la detección de incongruencias entre las 
especialidades. 
 
Palabras clave: Implementación, metodología, BIM (Building Information 





Our research aimed to publicize the use of the BIM methodology, which goes 
hand in hand with the use of tools, which allow us to perform three-dimensional 
modeling, as a solution option, in the design project of a multi-family home , we 
highlight an enormous capacity for interaction between the BIM tools, which we 
were able to corroborate when we intertwined our information, and as a 
consequence, the incompatibilities existing between the intervening disciplines 
could be detected in a timely manner by means of virtual modeling or 
construction before reaching construction in physical. Our research is applied - 
descriptive, not experimental; in which the modeling of a multifamily house was 
carried out applying the BIM methodology that allows us to carry out 
collaborative work. Thanks to 3D modeling, the models of each discipline were 
superimposed to detect inconsistencies between the specialties. 
 





 I. INTRODUCCIÓN 
 
Como realidad problemática en el contexto mundial varios autores nos 
describen: Saldias (2010), en su investigación realizada sobre los beneficios 
que nos brinda el BIM en la coordinación digital de los proyectos, comenta que 
el sector de la construcción es la que más incide  en la economía de un país al 
usar insumos de otras industrias y su importancia por ser artífice de su 
desarrollo, dotando a la sociedad los elementos básicos para una buena calidad 
de vida al realizar la construcción de hospitales, centros educativos, carreteras, 
puentes, entre otras construcciones, pese a la importancia de dicho sector aún 
existen diversos problemas que afrontar como: Retrasos en la ejecución de las 
obras con respecto al cronograma establecido, los costos no previstos, baja 
producción, mala calidad del producto de entrega, incompatibilidad de los 
planos entre las disciplinas, entre otros aspectos; la mayor parte de estos 
problemas son consecuencia de una mala ingeniería (diseño), que trae como 
consecuencia un deficiente planeamiento y control del proyecto. 
 
Del mismo modo Alcántara (2013), resalta el gran incremento de la industria de 
la construcción, con ello el aumento en la complejidad de los proyectos por la 
exigencia de las expectativas de los clientes. Estos proyectos al tener un alto 
porcentaje de complejidad y con la información que se pueda plasmar en los 
diversos planos 2D no integrados, son insuficientes, por el bajo nivel de detalles 
en la información espacial trayendo como consecuencia las incompatibilidades 
e interferencias, que en la mayor parte son corregidas en plena ejecución del 
proyecto. Esto nos permite afirmar sobre la importancia que tiene un adecuado 
desarrollo de la ingeniería por su gran influencia en la calidad del proyecto y los 
costos que representan su ejecución.    
 
A nivel del mundo, ha surgido la metodología BIM como una solución en la 
gestión de proyectos de edificaciones, pese a su efectividad en solucionar las 
adversidades más comunes en su implementación aún está en crecimiento y 
se espera que se generalice a nivel mundial. El 40% de los países de 
Latinoamérica ya usan la tecnología BIM en sus proyectos por los beneficios 
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obtenidos en su gestión. Según Quiroz (2018), en su estudio realizado sobre 
los avances de la adopción del BIM en el Perú, encontró que las empresas 
privadas han optado por gestionar sus proyectos con la metodología BIM, y han 
manifestado que la metodología BIM ya no es una opción sino una necesidad.  
 
Su adopción se ha viene realizando por las empresas privadas transnacionales 
y nacionales que, trabajando en obras de envergadura, pero lamentablemente 
en las regiones del país se encuentran rezagadas en su implementación. La 
evolución en los últimos 10 años ha sido promovida por la empresa privada, 
con mucha influencia en el sector público; la mayor dificultad para la expansión 
de la metodología se debe a la corrupción y las malas prácticas en los proyectos 
de construcción con las variaciones del valor inicial de obra al 100 0 200%, otro 
factor es el desconocimiento de las virtudes de la implementación del BIM.  
 
Después de revisar los trabajos previos relacionado al tema se formula el 
siguiente problema general: “Cómo se aplica la metodología BIM (Building 
Information Modeling) para el diseño de una vivienda multifamiliar en la 
provincia de Huaraz – Ancash – 2019?, de la misma manera formulamos los 
problemas específicos como sigue. a). ¿Cómo se implementa la metodología 
BIM para el diseño de una vivienda multifamiliar?, b). ¿Cómo se identifica las 
incompatibilidades entre las especialidades que intervienen en el diseño de la 
vivienda multifamiliar? La presente investigación se justifica en la oportunidad 
de ofrecer a los profesionales dedicados al diseño de proyectos mobiliarios, un 
instrumento de guía para trazar su rumbo, que pueda brindar a sus 
colaboradores una perspectiva integral de sus proyectos en la etapa del diseño, 
donde se podrá simular su construcción, de tal manera que se puedan avizorar 
las incompatibilidades antes de llegar a la etapa de ejecución, para así evitar 
las pérdidas económicas por la implementación de planes de contingencia, 
extensión de plazos por consiguiente los sobrecostos del proyecto.  
 
Adicionalmente, se tendrá una mejor conceptualización del proyecto final, para 
así poder elegir la mejor alternativa en el diseño de una vivienda, insumos y 
procedimientos constructivos a implementar en la etapa de ejecución. Lo que 
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Buscamos en el BIM la forma de ser más eficientes y la forma de reducir los 
riesgos de no cumplimiento de las expectativas de todas las partes interesadas. 
Para ello los clientes deben exigir que usar BIM en un proyecto no sólo se 
centre en cómo vamos a entregar los planos, o si ahora sustituimos los planos 
en PDF o en CAD por modelos BIM. 
 
La investigación está exceptuada de hipótesis, ya que no pretendemos 
demostrar algún planteamiento de solución. Únicamente describiremos el 
fenómeno y características de los resultados obtenidos. Según los autores, 
Hernández, Fernández y Batista (2014), las hipótesis son explicaciones 
tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. 
  
Después de revisar los trabajos previos relacionado al tema se formula el 
siguiente objetivo general: Aplicar la metodología BIM (Building Information 
Modeling) para el diseño de una vivienda multifamiliar provincia de Huaraz – 
Ancash – 2019, de igual manera formulamos los objetivos específicos 
mencionamos en seguida: a). Implementar la metodología BIM en el diseño de 
una vivienda multifamiliar, b). Crear el modelo BIM, para la identificación de las 




 II. MARCO TEÓRICO  
 
En los antecedentes previos a nivel internacional tenemos a Blanco (2018), en 
su investigación titulado, cambiando el chip en la construcción, dejando la 
metodología tradicional de diseño Cad para aventurarse a lo moderno de la 
metodología BIM, que tiene en uno de los objetivos realizar una comparación 
de las mejoras obtenidas al implementar la metodología BIM con respecto al 
sistema tradicional. Que efectúa de manera experimental, concluyendo, la 
complejidad de los proyectos y los tiempos de ejecución de los mismos, las 
empresas han tenido que incursionar en la era del modelado en tercera 
dimensión conocido como 3D y hasta 4D, para ello se vieron en la necesidad 
de implementar las tecnologías y metodologías tipo, que más que ser modelos 
3D son una base de datos que permiten cuantificar los elementos considerados, 
ayudando en la mejora de la productividad. 
 
En el mismo sentido, Monfort (2015), en su trabajo “Impacto del BIM en la 
gestión del proyecto y la obra de arquitectura”, en la que distingue las bondades 
del BIM; con el uso de una proyección CAD realiza el modelamiento de una 
vivienda unifamiliar en Revit para luego comparar las cantidades de obras 
ejecutadas con el proceso constructivo virtual, realizando el uso de las 
herramientas BIM. Gracias a esto pudo confirmar que la tecnología BIM reduce 
ampliamente el tiempo y las inversiones, así como también reduce el alto grado 
de incertidumbre y mejora la productividad del sector. De esta investigación se 
destaca la ventaja que significa el uso de esta tecnología al momento de 
inspeccionar la obra puesto que nos permite visualizar las incongruencias y 
detectar los errores que puedan llegar a ser perjudiciales e irremediables. 
 
Por su lado, en la misma línea Loyola (2016), en una encuesta realiza a 1338 
profesionales de la comunidad chilena del sector de la construcción, 
manifiestan que luego de usar la metodología BIM en un proyecto han 
experimentado una reducción en los errores documentarios y una mejor calidad 
del proyecto final. Entre los mayores beneficios percibidos por los usuarios, con 
respecto al diseño, se pudo observar una reducción de tiempo en el diseño y 
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construcción, reducción de conflictos en obra; un crecimiento en el uso de la 
nueva metodología que nos lleva a un 70% de usuarios regulares, 47% de 
usuarios ocasionales y un 39% de usuarios indirectos. Por otro lado, se 
perciben los beneficios económicos con el aumento de los salarios y los 
márgenes de ganancia. 
 
Pacheco y Sopla (2019), “propuesta de implementación de la tecnología BIM 
como herramienta en la planificación de la construcción en la segunda etapa 
del conjunto residencial paseo victoria en la ciudad de lima - chorrillos”, 2019, 
Identificar las incompatibilidades e interferencias que se encuentran en las 
diferentes especialidades de Arquitectura, Estructuras, Inst. Eléctricas, 
Sanitarias y Mecánicas. La metodología es Aplicada – Descriptiva, Las 
incompatibilidades encontradas en el “Conjunto Residencial paseo victoria” 
fueron 71 incompatibilidades e interferencias aplicando nuevas tecnologías 
BIM, si no se identifica antes de construir, esto generaría un gran porcentaje de 
sobrecosto y tiempo. El modelo además de identificar los conflictos 
interdisciplinarios, nos permite realizar la revisión de los criterios de diseño de 
todas las especialidades que participan en el modelo y una adecuada 
funcionalidad del conjunto residencial. 
 
De igual manera Ybañez, (2018), en su investigación BIM, para optimizar la 
etapa de diseño en una edificación, distrito Villa El Salvador, Lima, 2018. Busca 
Analizar en qué medida BIM mejora la identificación de incompatibilidades 
durante la etapa de diseño en una edificación, calcular en cuánto reduce BIM 
los costos por interferencia durante la etapa de diseño en una edificación, 
demostrar cómo BIM interviene en la reducción de tiempos durante la etapa de 
diseño en una edificación; distrito Villa El Salvador, Lima 2018. Usando la 
metodología del diseño experimental; concluye que la metodología BIM nos 
permite obtener un mejor control del desarrollo de cualquier proyecto, y mejor 
visibilidad para identificar inconsistencias interdisciplinarias, concluimos que 
BIM con respecto al método manual es 263% veces mejor, además se llegó a 
la conclusión que mediante la identificación con procesos tradicionales se 
obtuvo que el 52% (28 incompatibilidades) son de impacto moderado y por otro 
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lado tenemos que el 81% (44 incompatibilidades) fueron identificadas gracias 
a BIM, generando un 29% más de eficiencia para anticiparse a problemas que 
generan retrabajos de gravedad. 
 
Por otro lado, Ccora (2018), en su Tesis de Costo de las interferencias 
constructivas de edificaciones con la aplicación de la metodología BIM, 2018. 
Tuvo como objetivos, determinar la repercusión del uso de la metodología BIM 
en los costos que se incurren por las incompatibilidades de arquitectura, 
estructura, instalaciones eléctricas y de instalaciones sanitarias. Bajo la 
metodología de una investigación de carácter cualitativo, concluye que las 
incidencias del uso de la metodología BIM en el costo de las interferencias 
constructivas en las diversas especialidades son menores al 5 % del valor de 
construcción. De igual manera, Joselyn (2018), quien luego de realizar una 
recopilación de datos para realizar un comparativo entre el diseño sin BIM y el 
diseño con el uso BIM encontró: 54 incompatibilidades sin el uso de BIM y 142 
incompatibilidades con el uso del BIM, lo cual demostró que la metodología bien 
nos permite un mayor control del proyecto. 
 
A nivel local, según Alegre y Cochachin (2018), en su investigación “Diseño 
estructural sismorresistente de un edificio multifamiliar de 06 pisos, 
Independencia Huaraz”, 2018, cuyo objetivo era la determinación de la 
capacidad admisible que les permita,  pre dimensionar los componentes 
estructurales, realizar los metrados de cargas bajo la Norma E-020, el estudio 
y diseño de los componentes estructurales de la edificación enmarcados en las 
normas vigentes, Modelamiento de la edificación, con el Software Etabs. Bajo 
una metodología de investigación no empírica; concluyeron que la capacidad 
admisible del suelo era un requisito primordial que se debe tener en 
consideración para el desarrollo de cualquier infraestructura desde viviendas 
menores a 04 pisos, siendo importante y muy necesario para garantizar la 
sobrevivencia del ser humano y el mantenimiento de las estructuras durante los 
sismos presentados en un lugar y momento dado. El Pre dimensionamiento 
exhaustivo y correcto nos servirá para un buen desarrollo del análisis sismo 
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resistente de una estructura, ya que al obtener datos reales los elementos 
estructurales serán analizados correctamente.  
 
Finalmente, tenemos a Domínguez y Moreno (2018), en su investigación del 
diseño estructural sismo resistente de 7 pisos aplicando la metodología BIM en 
la localidad de Pomabamba, concluyen que la realización de la guía BIM en 
arquitectura y estructura con interoperabilidad entre disciplinas se detectaran 
las interferencias existentes, elaborar los metrados y realizar una buena 
planificación del proceso de ejecución del proyecto. 
 
En las teorías relacionado al tema, encontramos el primer ejemplo 
documentado que encontré para el concepto que conocemos hoy como BIM 
fue un prototipo de trabajo "Sistema de descripción del edificio" publicado en el 
ahora desaparecido AIA Journal por Charles M. "Chuck" Eastman, luego en la 
Universidad Carnegie-Mellon, en 1975. El trabajo de Chuck incluía nociones 
del BIM ahora conocidas. 
 
Según Building SMART (2020), al BIM lo define como esencialmente la 
creación de valor mediante la colaboración a lo largo de todo el ciclo de vida de 
un activo, apoyado en la creación, validación e intercambio de modelos 3D 
compartidos y con datos inteligentes y estructurados asociados a ellos”. 
En mismo sentido la NORMA ISO 19650 (2018), BIM nos permite usar la 
representación digital de un activo, para compartirla y así facilitar el proceso de 
diseño, construcción y operación, garantizando una plataforma fiable para la 
toma de decisiones con antelación. De la misma forma Coloma (2010), 
aproxima la definición del término BIM a “Un conjunto de metodologías de 
trabajo y herramientas que se caracterizan por el uso de la información en 
forma coordinada, coherente, computable y continua; usando uno o varios 
modelos compatibles que tengan toda la información en lo referente al edificio 
que se proyecta diseñar, construir”. Por su parte Sika (2016), indica que el BIM 
viene a ser una innovadora forma de trabajo colaborativo, que tiene su soporte 
en las herramientas tecnológicas como son los softwares, que nos permiten 
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tener la información del análisis de la edificación al alcance de todos los 
involucrados. 
 
Al referirse sobre las dimensiones del BIM, Antonio (2018), las dimensiones se 
dividen en siete, de las cuales definimos solo las necesarias para nuestra 
investigación, las cuales son: La Primera dimensión; la idea. La idea inicial es 
el punto de partida de todo proyecto en el cual se desee implantar la 
metodología BIM. En esta etapa se determina la localización, determinación de 
condiciones iniciales de estructura, usos, etc. La segunda dimensión; el boceto. 
Luego de la primera fase, se realiza el boceto para plasmar las características 
generales del proyecto.  En esta etapa se inicia con la preparación de la modelo 
3D mediante el uso software BIM, se plantean todos los elementos necesarios 
para un diseño sostenible tanto estructural y funcional.  
 
Building SMART (2020), la tercera dimensión, la más obvia, característica del 
BIM es su capacidad de representar en tres dimensiones. Esto permite que 
todo el mundo visualice el proyecto cómo si estuviera ya construido. 
Tradicionalmente la capacidad de visualizar los proyectos en tres dimensiones 
estaba restringida a los técnicos. Sólo se realizaban visualizaciones 
tridimensionales como motivos de marketing o comerciales. Se elegían para 
ello, sólo, unas determinadas vistas. Los modelos BIM 3D son desarrollados 
durante la fase de diseño de un proyecto para ayudar a visualizarlo y para 
comunicar el diseño del mismo mediante la representación tridimensional de 
sus elementos constructivos e instalaciones. En esta dimensión podemos 
destacar los siguientes “usos del BIM”: Visualización: El propósito de estos 
modelos BIM es usarlo para que el cliente tenga una idea real y clara de cómo 
será nuestro activo y para conocer las dimensiones de sus elementos y los 
materiales usados en el acabado de esos elementos. Coordinación: Los 
modelos BIM usados para la coordinación sirven para establecer las relaciones 
entre las diferentes disciplinas y conocer si existen interferencias entre ellas. 
Estas interferencias deben de ser documentadas y su resolución se planifica 
entre los distintos agentes. El cliente deberá definir en el EIR cómo quiere que 
se estructuren los diferentes modelos y cuál debe ser el punto que permita unir 
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todos estos modelos. Cálculo de cantidades: El propósito de estos modelos es 
obtener unas ratios para la extrapolación de posibles cantidades o la obtención 
detallada de todas las cantidades de los distintos elementos, dependiendo de 
la fase del proyecto en la que nos encontremos. 
 
Por su parte, los autores Hardin y Mccool (2015), definen el plan de ejecución 
BIM (PEB), como el documento que refleja las estrategias, procesos, recursos, 
técnicas, etc.; que se aplicaran con la finalidad de asegurar el cumplimiento de 
los requisitos BIM solicitados por el cliente, el documento está redactado 
específicamente para un determinado proyecto y en la fase o fases concretas 
del ciclo de vida del mismo.  Para su redacción se recomienda de la 
participación de todos los agentes implicados en la fase o fases en las que vaya 
a aplicar dicho Plan. Con la misma premisa el Building SMART (2020), se 
refiere para el PEB como documento que se desarrolla por los ofertantes 
inicialmente, y por el equipo de proyecto una vez ya adjudicado el proyecto para 
definir su forma de trabajo colaborativa y cómo se va a cumplir con los objetivos 
indicados por el cliente. 
 
Según la Norma ISO 16739-1 (2018), Las Industry Foundation Classes (IFC) 
son un estándar internacional abierto para los datos del Modelo de información 
de construcción (BIM), los cuales se intercambiarán y compartirán entre las 
aplicaciones y software usadas por los diversos participantes del sector de la 
industria de gestión de instalaciones o construcción. El estándar incluye 
definiciones que cubren los datos requeridos para los edificios durante su ciclo 
de vida. Esta versión, y las próximas versiones, amplían el alcance para incluir 
también definiciones de datos para activos de infraestructura durante su ciclo 
de vida. Específicamente, el esquema IFC es un modelo de datos 
estandarizado que codifica, de manera lógica. 
 
Por último, en el Perú se promulgó un decreto supremo DS N° 289 (2019), 
donde definen al BIM, como un conjunto de metodologías, tecnologías y 
estándares que nos permitan formular, diseñar, construir, operar y mantener 
una infraestructura pública de forma colaborativa en un espacio virtual; cabe 
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mencionar que el enfocado va para el sector público pero que de igual forma 
puede ser y está siendo aplicado en el sector privado. La justificación de la 
presente norma indica hoy en día, precisamente, los errores en el expediente 
técnico constituyen uno de los principales motivos de demoras y paralizaciones 
de las obras públicas.  
 
Según BIMFORUM (2017), El modelado de información de construcción 
presenta la información de un proyecto o estructura de construcción en forma 
de representaciones gráficas tridimensionales de elementos (por ejemplo, 
puertas, vigas, etc.), que pueden asociarse aún más con información sobre 
otras características de esos elementos. Es posible que la representación 
gráfica de un elemento, tomada sola, sugiera que se puede atribuir al elemento 
una mayor precisión o intención de lo que en realidad es el caso. El esquema 
LOD de la AIA se desarrolló para proporcionar una forma más sistemática de 
transmitir el grado de confianza que se puede depositar en un elemento. Al 
establecer definiciones más precisas se reducirá los riesgos de falta de 
comunicación entre los miembros de los equipos del proyecto cuando se 
establezcan las expectativas para las diferentes etapas del proceso de diseño 
y construcción, a través de una identificación más fácil de lo que es cada 
miembro del equipo. Se espera brindar una mayor previsibilidad del nivel de 
esfuerzo que se necesita en la creación de los entregables de cada miembro. 
La especificación LOD está organizada por CSI Uniformat 2010, con las 
subclases expandidas al Nivel 4 (y en algunos casos al Nivel 5) para 
proporcionar detalles y claridad a las definiciones de los elementos. La 
especificación de LOD aborda solo LOD 100 a LOD 400 del esquema LOD de 
la AIA, junto con un nuevo nivel, LOD 350, que se agregó entre LOD 300 y LOD 
400 para abordar mejor los niveles de información necesarios para una 
coordinación comercial efectiva. La especificación de LOD no aborda el LOD 
500 ya que ese LOD se relaciona con la constatación en campo el cual no indica 
una mejora de nivel a la geometría o información. La interpretación de 
BIMForum de las definiciones de LOD es la siguiente:  
LOD 100: Son representaciones geométricas genéricas. Las cuales solo 
mostrarán los componentes existentes, pero no precisarán su forma, tamaño o 
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ubicación exacta. Toda información obtenida de los elementos LOD 100 será 
considerada aproximada. LOD 200: Su representación gráfica dentro del 
modelo indican una posición genérica. Se puede reconocer los elementos 
representados, o puede ser un elemento como volumen para la reserva de 
espacio. Toda información derivada de los elementos LOD 200 se considerará 
aproximada. LOD 300: En esta representación gráfica se adiciona el tamaño, 
la cantidad, la forma, la ubicación y la orientación del elemento tal como se 
diseñó, nos permite realizar medidas directas al modelo sin tener que recurrir a 
las notas o llamadas de dimensiones para realizar la consulta de información 
no modelada. Se define el origen del proyecto y los elementos son ubicados 
con exactitud, teniendo como referencia el origen del proyecto. LOD 350: Se 
realiza el modelamiento de las partes necesarias para la interacción del 
elemento con elementos cercanos o adjuntos. Se incluirán dentro de cada 
elemento los soportes y conexiones. La forma, el tamaño, la cantidad, la 
ubicación y la orientación de cada elemento diseñado, se podrá medir 
directamente del modelo sin la necesidad de realizar las consultas a las notas 
o llamados de dimensión. LOD 400: Además de cumplir con los requerimientos 
del LOD 350 se adicionan los detalles necesarios y precisos que nos permitan 
fabricar el componente representado. LOD 500: Se relaciona directamente con 
la verificación de campo y no es una indicación de progresión a un nivel más 
alto de geometría de elementos del modelo o información no gráfica. 
 
El diseño del edificio se enmarco en la normativo del “Reglamento Nacional de 
Edificaciones” (RNE), son un conjunto de capítulos o normas, las cuales 
mencionaremos: Arquitectura: A.010 El cual nos da las condiciones generales 
de diseño; el diseño arquitectónico deberá de cumplir con los parámetros 
mínimos de seguridad y calidad de vida de las personas, más la protección del 
medio ambiente. A0.20 Vivienda; Criterios que constituyen edificaciones para 
fines de vivienda con usos primordial o especial de domicilio de las familias, 





Estructuras: E.020 Cargas: Las cargas mínimas establecidas dependiendo del 
uso de la infraestructura; E.030 Diseño sismorresistente; Norma que define los 
requerimientos mínimos de diseño para que las edificaciones cuenten con un 
comportamiento sísmico; E.050 suelos y cimentaciones; Norma donde se fija 
los requisitos a cumplir en el Estudios de Mecánica de Suelos, con el fin de 
diseñar las cimentaciones de una edificación. E.070 Albañilería; Norma que 
establece los requisitos y las exigencias mínimas para el análisis, el diseño, los 
materiales, la construcción, el control de calidad de edificaciones de albañilería 
armada. 
 
MVCS (2006), la norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones; 
donde se encuentra los requisitos mínimos en el diseño de las instalaciones 
sanitarias de las edificaciones, además de las especificaciones técnicas a 
cumplir en el almacenamiento, bombeo, distribución y la eliminación de estas 
después de su uso”. 
 
Instalaciones eléctricas: Código Nacional de electricidad; se establece para 
poder prevenir y salvaguardar la integridad de las personas y de la propiedad, 
frente a los peligros que implican el uso de la electricidad; así como la 
preservación del ambiente. 
 
La definición de términos básicos, Diseño de vivienda; la vivienda es una 
edificación que cumple la función de refugiar a las personas, su mobiliario y 
propiedades, protegiéndolos en su interior de las inclemencias del clima y de 
cualquier otro factor. Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado la manera 
de protegerse de los animales y del clima. En un principio lo realizaba 
ocultándose en cuevas para no ser alcanzados por las fieras, por lo que se 
determina que la finalidad principal es funcionar como un espacio seguro en el 
que se pueda estar confortable. 
 
Vivienda multifamiliar; aquel constituido por la superposición de unidades de 
vivienda sobre la base de un área determinada, un recinto donde unidades de 
vivienda que se superponen unas a otras, albergando a un número determinado 
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de familias, cuya convivencia no es una condición obligatoria. El espacio está 
bajo un régimen de condominio, con servicios y bienes compartidos; tales 
como: Circulación (escaleras y ascensores). 
 
El mundo actual es capitalista y globalizado, en donde las empresas no tienen 
fronteras, y donde se busca tener más, no tener límites, competencias ilegales, 
y sobre todo el monopolio. Este es un mundo desigual, donde las herramientas 
más indispensables para la competencia, en esta corrida de vale todo, una 
buena información es primordial de igual manera saberla trabajar de manera 
conjunta, para que, si se tiene una variación individual, esta se refleja de 
manera simultaneo en las partes que están erradas. En la construcción peruana 
hay un gran sector que se aferra a los procesos tradicionales del diseño y 
construcción de proyectos, esto nos coloca en un nivel inferior de competencia, 
con respecto a los países desarrollados. Con la firma de algunos tratados 
económicos internacionales, se ha permitido el ingreso de algunas empresas 
extranjeras al país, por tanto, se ha elevado el nivel de competitividad en el 
sector, gracias a esto se está avanzando en la implementación de técnicas que 
ayuden a mejorar la productividad y el flujo de trabajo, tanto en el diseño como 
en la ejecución de obras. 
 
Como consecuencia de estas mejoras, los protagonistas en las etapas de 
diseño y construcción son los softwares, la metodología BIM (Building 
Information Modeling), nos permite entrelazar la etapa de idea, diseño 
tridimensional, planificación, costos hasta el mantenimiento del proyecto que 
además contiene toda la información necesaria. Esto nos permite que los 
cambios realizados en cualquier etapa se reflejen de manera automática en los 
demás, generando una inmediata ganancia de tiempo, facilitando visualizar los 
cambios que favorezcan en las variables ya indicadas. Del mismo modo se 
tendrá una gran disminución en el riesgo de realizar deslices a última hora los 
cuales generan cambios y sobrecostos. 
 
Generalmente, el diseño de un proyecto es el que más cambios sufre, es pues 
en esta etapa donde se idealizan los deseos del cliente para conceptualizados 
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por parte del diseñador. Teniendo en cuenta que para este proceso no solo 
interviene el diseñador, sino es un conjunto de personas, las que de forma 
independiente y aislada muestran diseños de forma conjunta, y es en esas 
interacciones e interconexiones de diseño donde surgen la mayoría de errores 
y demoras posibles que se puedan esperar. Tomando como premisa esta 
necesidad, “BIM”, se encarga de almacenar e integrar la información en una 
base de datos, permitiendo la visualización de recorridos en un modelo 






 III. METODOLOGÍA 
 
3.1 Tipo   y   Diseño de Investigación 
 
Mi Xi Oi Yi 
Tipo de Investigación: es de tipo aplicada, como indica, CONCYTEC (2018), 
Está enfocada a establecer mediante el conocimiento científico, los medios 
(metodologías, protocolos y tecnologías) razón por el cual podría cubrirse una 
problema examinada y concreta. Por otra parte, para Murillo (2008), la 
considera como investigación práctica, que se basa en el uso o la aplicación de 
los métodos conseguidos para efectuar y sistematizar la práctica basada en 
investigación. Obteniendo como resultado de una forma rigurosa, organizada y 
sistemática de conocer la realidad. La investigación busca solucionar un 
problema implícito y prioritario encontrando las incompatibilidades e 
incongruencias que existen en el proceso de diseño. 
 
El diseño de investigación: es no experimental, descriptivo – aplicado, los 
autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen como su único fin es 
detallar las propiedades, características y atributos notables de un fenómeno o 
fenómenos, con una observación en su ambiente natural y sin la manipulación 
de sus variables, asimismo son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 
dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación, en la 
investigación se realizó el modelamiento en 3D de una vivienda multifamiliar 






Xi: Aplicación de la metodología BIM 








Según Posada (2016), el variable es cualquier peculiaridad o propiedad de una 
población que sea posible medir con distintos valores o describir con diferentes 
particularidades. 
La investigación contempló dos variables: 
Xi: Aplicación de la metodología BIM Variable de tipo independiente 
Yi: Diseño de una vivienda multifamiliar, Variable de tipo dependiente. Ambas 
enmarcadas en una investigación cuantitativa. 
 
3.2.2 Operacionalización de variables 
 
Ver el cuadro de la operacionalización de la variable en el cuadro Anexo 01. 
 
3.3 Población, muestra, muestreo, unidades de análisis  
 
Población: en la presente investigación la población de estudio es la vivienda 
multifamiliar, ubicado en el distrito de Huaraz, según su zonificación se 
encuentra dentro de una zona de densidad media (RDM)-R4, dentro del cual, 
en los conjuntos residenciales, nos permite como máximo seis pisos con 
ascensor y un área mínima de 120.00 m2 y un frente mínimo de lote de 8 ml.  
La población y muestra según los autores Hernández, Fernández y Batista 
(2014), es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones, de igual modo puede situarse claramente en torno a sus 
características de contenido, de lugar y en el tiempo.” 
 
Muestra: se consideró la muestra igual a la población. Según los autores 
Hernández, Batista y Fernández (2013), subgrupo de la población en el cual 
para poder elegir no se busca la probabilidad, sino la elección se realiza de 
acuerdo a las características de la investigación”, por tal razón vamos a realizar 




3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Las técnicas según Rodríguez (2008), son los medios empleados para 
recolectar información, las más resaltantes son la observación, cuestionario, 
entrevista, encuesta, método estandarizado, etc.  
 Observación: se realizó visitas para la observación de campo y la 
recolección de datos tales como: la ubicación del lote, el levantamiento 
topográfico, la realización de estudio de suelos. 
 Análisis Documental: con el fin de obtener un buen nivel de estudio se tuvo 
en cuenta la revisión de libros, tesis, artículos relacionados al diseño de 
viviendas y la implementación de la metodología BIM. 
 Entrevista: se realizó con el propósito de saber la cantidad de familias 
requeridas, número de pisos deseados y las posibles distribuciones de 
ambientes. 
 
Los instrumentos de recolección de datos, según Hernández, Fernández y 
Batista, (2014), los instrumentos de recolección de datos; son recursos 
metodológicos que utiliza el investigador para registrar información o datos 
sobre las variables que tiene en mente. 
 Ficha de recolección de datos topográficos  
 Plano de ubicación y localización  
 Plan de ejecución BIM para la implementación de Metodología BIM para la 
elaboración del Diseño de la Vivienda Multifamiliar. 
 Ficha de registro de requisitos mínimos para el uso BIM. 
 Modelado de diseño de arquitectura. 
 Modelado estructural con el Revit estructural y robot structural. 
 Modelado de diseño sanitario. 
 Modelado de diseño eléctrico. 
 Entrevista, se realizó con el propósito de saber la cantidad de familias 







 Se realizó la revisión de la bibliografía, una vez planteado las bases teóricas 
establecidos dentro del método se pasó a la aplicación de las técnicas de 
forma contextual, con el fin de investigar, se empezó por señalar los pasos 
que se seguirán en cada una de las técnicas, de esta forma de planteo los 
instrumentos de medición, métodos de análisis de datos, desarrollo de los 
objetivos y discusión sea el caso. 
 
Validez y confiabilidad. 
Según los autores Hernández, Fernández y Batista (2014), se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Los 
mismos autores indican a la confiabilidad, como un instrumento de medición al 
grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales. 
 
Para nuestro caso la certificación de la validez respectiva, del instrumento de 
investigación, se sometido al juicio de tres expertos en el área de la ingeniería 
civil, quienes verificaron de forma imparcial y especializada el criterio de validez 
respectivo. Además, la recolección de datos fue de fuentes confiables, de la 
misma manera el proceso y procesamiento de la data estuvo prevista en una 
cédula de recopilación, con lo cual viabilizó su proceso por medio del software 
respectivo. 
 
3.6 Métodos de análisis de datos 
 
Los datos recopilados han sido usados como punto de partida para diseño de 
la vivienda multifamiliar, el cual con la ayuda de la metodología BIM las 
herramientas BIM se procedió a realizar el modelamiento de la vivienda. Para 
este fin se usaron: Para el modelamiento Arquitectónico el Revit Architecture, 
el modelamiento estructural Revit Structural – Robot Structural, para el 
modelamiento de instalaciones Revit MEP y la compatibilización el Naviswork 
todo esto en la plataforma BIM 360 design. El uso de estas herramientas BIM 
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se acondicionó para el cumplimiento del reglamento nacional de edificaciones 
por especialidades (Arquitectura: A.010, A.020; estructuras: E.020, E.030, E-
050, E-070, Instalaciones sanitarias: IS.010 y el código nacional de 
electricidad). 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
El proyecto de investigación garantizará que la información obtenida fue citada 
con autenticidad, respetando la propiedad intelectual y el aporte teórico de sus 
autores a lo largo de este trabajo de investigación, de modo que no serán 
considerados como plagios por otros investigadores. Con la protección de los 
valores intelectuales generamos riqueza y mejoramos el nivel de vida de las 
personas. Es por ello que esta investigación pasará por un programa que es el 
TURNITIN para verificar si el contenido de dicha tesis sea plagio o se haya 





 IV. RESULTADOS 
 
4.1 Aplicar la metodología BIM (Building Information Modeling) para el 
diseño de una vivienda multifamiliar provincia de Huaraz – Ancash – 
2019 
 
La aplicación de la metodología BIM, se empieza con la materialización del Plan 
de Ejecución BIM, el cual nos marcó los hitos a alcanzar para poder realizar el 
modelamiento 3D de la edificación. Luego de la propuesta de la ejecución del 
proyecto de investigación “Diseño de una Vivienda Multifamiliar Aplicando la 
Metodología BIM (Building Information Modeling) en la provincia Huaraz – 
Ancash – 2019, se procedió a la entrevista con la propietaria del lote elegido 
para realizar el presente proyecto con la cual luego de una entrevista 
procedimos a la recopilación de datos tales como ubicación, dimensiones del 
predio, la necesidad de contar con una edificación con 5 unidades familiares y 
una azotea, de tal forma que cumpla con los parámetros urbanísticos del predio. 
 
Luego de recogido estos datos se procedió a la elaboración de nuestro plan de 
Ejecución BIM. En este plan establecemos las actividades a desarrollar y los 
parámetros a tener en cuenta en las actividades, estas son: 
 Elaboración del plano de ubicación 
 Estudio de mecánica de suelos 
 Recopilación de datos inherentes al predio como son los parámetros 
urbanísticos, si cuenta con puntos de agua, de luz y de desagüe. 
 Determinación del nivel de detalle que tendrán los modelos de los diseños: 
arquitectónico, estructural, sanitario y electromecánico. Que para este caso 
serán de LOD 300, el cual nos indica que la representación del elemento 
con sus características principales contendrá una información y geometría 
general, mostrando de forma ordenada los elementos principales que 
conforman el edificio. 
 La interoperabilidad de las especialidades realizando un trabajo 




 La entrega de Modelo 3D de la edificación y los planos de proyecto por 
especialidades. 
 Para más detalle ver el Plan de ejecución BIM elaborado, que está ubicado 
en el Anexo N° 03. 
 Plataforma colaborativa BIM 360. 
 
Autodesk® BIM 360™ nos permitió mejorar la entrega del proyecto al 
permitirnos realizar la toma de decisiones fundamentales durante el proceso de 
diseño ya que los miembros de un proyecto anticipen, optimicen y controlen 
todos los aspectos del rendimiento del proyecto. 
 
Figura N° 01: Plataforma de trabajo colaborativo del BIM. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 02: Plataforma de trabajo colaborativo del BIM. 




4.2 Implementar la metodología BIM en el diseño de una vivienda 
multifamiliar  
 
Para nuestra implementación de la metodología BIM en el diseño de la vivienda 
multifamiliar, realizamos el uso de las herramientas BIM, software de modelado 
de información de diseño como son Revit, Robot y Navisworks, adicionalmente 
nos apoyamos en el software de gestión de proyectos BIM 360 design y BIM 
360 doc. Con el uso de estas herramientas se realizó el diseño de la vivienda 
multifamiliar. 
 
4.2.1 Diseño arquitectónico  
 
Según Autodesk Revit (2020), el software Revit 2020 se basa en una plataforma 
que une el diseño y la documentación la cual nos permite realizar el trabajo de 
diseño, dibujo y creación de tablas de planificación que son necesarias para un 
modelo BIM. En el modelo Revit, los planos 2D/3D y las tablas de planificación 
son extraídos del modelo construido virtualmente. Además de ello el software 
va recopilando información del proyecto y la va actualizando en las demás 
representaciones; esto gracias a su información paramétrica que le permite 
coordinar automáticamente los cambios que se realicen en cualquier sitio cono 
pueden ser los planos del dibujo, las vistas del modelo, las secciones, los 
planos y las tablas de planificación. 
   
4.2.1.1.  Ubicación y descripción del Predio. 
 
Se proyecta una edificación de vivienda multifamiliar de 6 pisos. La cual se 
ubica en el Jr. José Carlos Mariátegui, barrio la soledad. Provincia de Huaraz, 
Departamento de Ancash. Con un área total de 200 m2. A continuación se 





Figura N° 03: Ubicación del predio 
Fuente: Google Earth 
 
4.2.1.2. Diseño arquitectónico de la vivienda multifamiliar. 
 
 El diseño arquitectónico se realizó a partir de los planos proporcionados por 
la propietaria, los cuales fueron el plano de la primera planta, el plano típico 
para los demás niveles 2 al 5 y el plano de la azotea que se muestran en el 
Anexo N° 09. 
 
 Como se muestra en el Anexo N° 09, el primer nivel consta de una unidad 
familiar conformada por dos habitaciones principales, una cocina, un 
comedor, una sala estar, un baño de servicio, un patio y dos áreas libres. 
Además de ello se ha diseñado 3 estacionamientos, un ascensor y una 
escalera de acceso a los demás niveles. Para los demás niveles se ha 
diseñado una habitación principal y dos habitaciones secundarias, un baño 
común para las habitaciones secundarias, un baño de servicio, una cocina, 
una sala comedora, una sala de estudio. 
Predio del proyecto 
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Todo este diseño en 2D ha sido llevado a un modelo 3D con el programa 
REVIT, nuestro primer paso fue analizar la distribución de los ambientes 
para luego poder determinar nuestros ejes y los niveles de altura de cada 
piso. De la edificación. 
 
 
Figura N° 04: distribución de Ejes y Rejillas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego se procedió con el modelado de los elementos arquitectónicos como 
son los muros, columnas (como distribución), losas, puertas, ventanas, 
accesorios, etc. En un modelo BIM se deben de representan bien los 
elementos, ya que posteriormente nos brindaran la información según el 
orden y los criterios que nosotros hayamos creado cada elemento, en este 
caso nuestro nivel de información es el LOD 300, para los cual hemos 




Figura N° 05: Configuración de Parámetros de Muro 




Figura N° 06: Configuración de Parámetros de Muro  




Figura N° 07: Configuración de Parámetros de Ventana  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura N° 08: Modelado de la Edificación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Lugo del modelado del diseño arquitectónico procedimos a realizar la 
comprobación de interferencias dentro del modelo que en un inicio nos 
arrojó 128 interferencia las cuales fueron corregidas para luego poder 





Figura N° 09: Verificación de interferencias en arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 010: Respuesta de la Verificación 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2 Diseño estructural con Robot Structural 
 
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020, (en adelante llamado 
ARSAP, o simplemente ROBOT) este programa nos permite la modelación, 
análisis y diseño de los elementos estructurales de varios tipos de estructuras; 
además de permitirle al usuario aparte de la creación su análisis y diseño. 
Como complemento nos permite realizar los cálculos estáticos y dinámicos 
para su verificación, la posibilidad de realizar el dimensionamiento de los 
elementos que estén compuestos las estructuras tomando como base las 
normativas para poder crear luego la documentación correspondiente 
 
Figura N° 011: Modelamiento estructural con el Robot Structural 







4.2.3 Diseño estructural con Robot Structural 
 
4.2.3.1 Estructuración y pre dimensionamiento  
 
 Nuestra estructura está representada por una simetría en planta y 
elevación, el cual nos permitió un mayor control con respecto a los 
desplazamientos máximos permitidos por la norma E-30-2018. 
 Se realizó la proyección de placas perpendiculares a los descansos 
de las escaleras con la finalidad de mejorar estabilidad del elemento. 
Gracias a esta acción se obtuvo una mayor rigidez a las escaleras y 
la estructura en su conjunto; la cual se encuentra distribuida en todos 
los niveles. 
 Para los ejes A, B, C, D E, F y H, se dimensionó vigas principales 
peraltadas por tener una mayor luz. Con la finalidad de que se 
formen pórticos en esa dirección. 
 Con respecto al encofrado de losas se consideró losas nervadas en 
una sola dirección. 
 Se dispuso una estructuración con simplicidad sin modificar la rigidez 
de la edificación y que este en concordancia con la arquitectura. 
  
A. Pre dimensionamiento de losa aligerada. 
 
Según el American Concrete Institute (2011), El espesor de losa en una sola 
dirección no depende de las condiciones de apoyo. La ecuación e= perímetro 
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/180 establece el espesor mínimo permisible de la losa nervadas en una sola 
dirección es importante mencionar que el perímetro se refiere la longitud de los 
bordes del panel. El espesor calculado debe ser mayor que todos los espesores 













, e=0.17, este espesor que se calculó será el mínimo permisible. 
El espesor elegido es de 20 cm en todas las losas que se proyectaron, esto 
para mayor seguridad. 
 
B. Pre dimensionamiento de vigas 
 
Para el pre dimensionamiento de vigas en cargas de gravedad y sismo, se tomó 








H: Peralte de la viga 
L: luz mayor de la viga en el siguiente cuadro se muestran las medidas 










Tabla N° 01: Pre dimensionamiento de vigas. 
  
 Elaboración propia. 
 
C. Pre dimensionamiento de columnas 
 
Según Delgado (2010), el parámetro usado para el pre dimensionamiento de 
columnas fue: 













Como nuestra edificación es de categoría C por lo tanto P = 100 kg/ m2, a 
continuación, en la tabla N° 03 presentamos un resumen de los tipos de 
columnas con su respectivo pre dimensionamiento, se las considero en esta 





Dirección Eje Luz mayor (m) h = L/10 (m) h = Elegido (m) 
X 
1 4.50 0.45 0.45 
2 4.30 0.43 0.45 
3 5.00 0.50 0.50 
4 5.00 0.50 0.50 
5 5.00 0.50 0.50 
X 
A 4.50 0.45 0.45 
B 4.30 0.43 0.45 
C 5.00 0.50 0.50 
D 5.00 0.50 0.50 
E 5.00 0.50 0.50 




A col: Área transversal de la columna 
P servicio: carga vertical en servicio = P x A tributaria x N de pisos 
Fc: resistencia a la compresión del concreto (kg/cm2) 
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Se consideró un dimensionamiento mayor a los del pre dimensionamiento con 
la finalidad de garantizar un mayor grado de seguridad, los cuales serán 
verificados mediante el análisis sísmico los cuales se ven en capítulos 
posteriores.   
 
D. Pre dimensionamiento de placas 
 
Se consideró los siguientes criterios para la ubicación y el dimensionamiento 
de las placas: 
 
o Según Norma E.060 exige un espesor mínimo de placas de 15 cm, pero 
por facilidad en el proceso constructivo y evitar un posible pandeo local, se 
optó por usar 20 cm como espesor mínimo. 
 
o La ubicación de las placas fueron en ambas direcciones las cuales fueron 
distribuidas en zonas centrales y laterales de la edificación. Las placas 
tienen un espesor de 20 cm  
 
 
o Se buscó colocar segmentos de placas que formen pórticos sísmicos en la 















C-01 (6,A; 5,B-D) 13.09 5 65.45 1371.33 40*40 1600
C-02 RESTO 10.62 5 53.10 927.14 30*30 900





E. Pre dimensionamiento de escalera 
 
 
4.2.3.2 Metrado de carga: 
 
La estimación de los metrados de carga por gravedad (PP), carga viva (CV) y 
carga muerta (CM) de acuerdo con la norma E.020. 
Presentamos una lista de los pesos de los materiales: 
Lista y pesos unitarios de los materiales para la carga muerta. 
 Concreto Armado 2400 Kg/m3 
 Albañilería con Tarrajeo 1800 Kg/m3 
 Aligerados (h=20 cm) 300 Kg/m2 
 Piso Terminado 100 Kg/m2 
 Acabado cielo raso 20 Kg/m2 
 

















Nivel 1 0.518 0.109 77.556 78.183 153.15 0.513 
Nivel 2 0.518 0.109 67.027 67.654 153.15 0.438 
Nivel 3 0.518 0.109 67.027 67.654 153.15 0.438 
Nivel 4 0.518 0.109 67.027 67.654 153.15 0.438 
Nivel 5 0.518 0.109 67.027 67.654 153.15 0.438 
Azotea  0.518     0.518 153.15 0.513 
Nivel de Máquina peso de Ascensores  2.5 2.25 0.513 
Total de Carga  
  3.729 
 
Según El Reglamento Nacional de Edificación menciona lo siguiente: 
Donde: 
 Cp: contrapaso 
 p: paso 
Tomamos 18 pasos de 25 cm de ancho y el contra paso es de 18 cm 
Se verifica: 
 2 x 18 + 25 = 61.00 cm. 
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La sobrecarga del ascensor se añade en el perímetro de las placas o muros 
estructurales, estos sostendrán el peso de los equipos y la sobrecarga 
mencionada. 
 




F. Resumen de peso de la edificación 
 
En el siguiente cuadro presentamos el resumen de metrados de la carga total 
de la edificación. El valor del peso propio de la edificación por cada nivel es 
proporcionado por el software Autodesk Robot Strctural. 
 
Tabla N° 05: Resumen del peso total del edificio por niveles 
 
Peso total de edificio: 1,759.88 Tnf 




2da Piso VM 200
Nivel N° 02
3er Piso VM 200
Nivel N° 03
4to Piso VM 200
Nivel N° 04
5da Piso VM 200
6a Piso - Azotea 100
Escalera 200
Niveles CM PP (Tn)
CM P. TAB. 
ACABADO (Tn)
CV (Tn) C. Total (Tn)
Nivel 01 205.63 78.556 30.63 314.82
Nivel 02 217.16 67.027 30.63 314.82
Nivel 03 217.16 67.027 30.63 314.82
Nivel 04 217.16 67.027 30.63 314.82
Nivel 05 217.16 67.027 30.63 314.82





Figura N° 012: Ingreso de cargas a Robot Structural 
Fuente: Elaboración propia 
 
G. Resumen de carga de viento: 
 
La carga de los vientos fue elaborada con los aplicativos que nos brinda el 
software Autodesk Robot Structural, respetando la norma ASCE 7-05. Y la 
norma E.020. 
 
Tabla N° 06: Cargas de viento simulados. 
 
Las velocidades se calculan bajo el criterio de la norma E.0.20. Artículo N° 12. 
ver anexo de metrado de cargas. Norma USA ASCE 7 - 05. La simulación de 
las cargas actuantes del viento realizado en el software Autodesk Robot 
Structural en la dirección X+.  






Simulación de viento X+81.20 m/s 
(variable) 
0.413 Estático Lineal 
Viento 2 
Simulación de viento Y+81.20 m/s 
(variable) 
0.415 Estático Lineal 
Viento 3 
Simulación de viento X-81.20 m/s 
(variable) 
-0.411 Estático Lineal 
Viento 4 
Simulación de viento Y-81.20 m/s 
(variable) 




4.2.3.3 Análisis sísmico de la edificación. 
 
Para el análisis símico se usó la norma E-030 2018 con su modificatoria RM N° 
043-2019, este análisis nos permitió verificar el comportamiento de la estructura 
bajo parámetros sísmicos, con la finalidad de encontrar una rigidez permisible 
exigida por la norma indicada cumpliendo así los criterios sismo resistentes 
solicitados por la norma. 
Cabe mencionar que el diseño sismo resistente exige cumplir con la filosofía 
mencionada en la norma E.030-2018 
 
H. Análisis estático y dinámico con el programa BIM Autodesk Robot 
Structural. 
 
El análisis sísmico se realizó con el software Autodesk Robot Structural -2020. 
Se realiza un modelando de la estructura de forma tridimensionalmente; las 
columnas, vigas, los muros estructurales, las placas del ascensor y la escalera 
para realizar este análisis se usaron los siguientes parámetros: 
 
I. Parámetro de sitio 
 
Utilizando la norma actual E-030, se van calcular los parámetros.  
 
Factor de sitio (Z) 
El predio se encuentra en la zona: 3  
Y su coeficiente es de Z=0.35 
 
Parámetros de sitio (S), (Tp), (TL): 
Tomando los resultados del estudio de mecánica de suelos (Ver Anexo N° 11; 
ítem estudio de mecánica de suelos), el perfil que se considera es el tipo S2 
(suelo intermedio). 
Con ello hallamos los parámetros respectivos: 
Factor de suelo  : S=1.15 
Periodo   : Tp=0.60 
Periodo   : Tl=2.00 
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Factor de amplificación sísmica (C) 
El análisis modal con el autodesk Robot Structural con sus respectivas cargas 
se obtienen los siguientes periodos. 
Primer modo: eje X 
T= 0.34 s 
Segundo modo: eje Y 
T = 0.22 s 
 
Figura N° 01 Parámetros para el cálculo de factor de amplificación. 




Categoría de las edificaciones y factor de uso (U) 
Se calculó el factor de Uso (U). El edificio es de la categoría: C por lo que 
tenemos: U = 1.00 
 
Determinación del valor Ro (coeficiente básico de reducción) 
Se consideró sistemas estructurales aporticado en ambas direcciones que 










Figura N° 013: Cálculo estructural con Robot  
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4.2.4 Diseño de instalaciones sanitarias  
 
 El Diseño sanitario se realizó con el software REVIT, a partir del modelo 
arquitectónico se comenzó a realizar la distribución de las redes sanitarias 
tomando en consideración las especificaciones del reglamento nacional 
de edificación en su capítulo instalaciones sanitarias. Las consideraciones 
tomadas son:  
 
 La dotación de agua fría según tabla: 
 
Tabla N° 07: Dotación diaria para edificios multifamiliares 
 
Fuente: RNE IS-010 
 
 Teniendo en cuenta esta tabla la dotación total será de 5650 L/d. 
 
  Calculamos los volúmenes de cisterna y tanque elevado 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 =
3
4
5650 = 4237.5 𝑙 = 4.24 𝑚3  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜 =
1
3
5650 = 1883.3 𝑙 = 1.88 𝑚3 
 
 Luego de obtener estos datos procedimos a realizar el modelamiento 




Figura N° 014: Modelado 3D de las instalaciones sanitarias 
Fuente: Propia 
 
 Diseño del sistema eléctrico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido por el Norma Técnica EM.010 se diseñó las instalaciones 
del sistema eléctrico de la vivienda multifamiliar, teniendo como 
referencia al modelo arquitectónico se procedió al modelamiento del 
sistema eléctrico en el software REVIT MEP.  
 




4.2.5 Diseño de instalaciones eléctricos. 
 
 El Diseño eléctrico se realizó con el software REVIT MEP, a partir del 
modelo arquitectónico se realizó la distribución de las redes eléctricos, 
número de puntos de luminarias, puntos de tomacorrientes, puntos de 
interruptor, se determinó la demanda máxima, cálculo de tensión, 






















Figura N° 018: planta de las instalaciones eléctricas 
Fuente: Propia. 
 
4.3 Crear el modelo BIM, para la identificación de las incompatibilidades 
entre las especialidades que intervienen en el diseño de la vivienda 
multifamiliar  
 
Para la creación de modelo BIM que nos permitió la identificación de las 
incompatibilidades entre las especialidades que intervinieron en el diseño de la 
vivienda multifamiliar se usó el software Autodesk Navisworks el cual pasamos 
a detallar sus bondades. 
Autodesk Navisworks nos permite realizar la revisión completa de proyectos, 
con la simulación, coordinación, el análisis y la comunicación 5D. En nuestro 
caso lo usamos para la simulación, coordinación y el análisis de 
incompatibilidades entre las disciplinas intervinientes en el diseño de la vivienda 
multifamiliar. Para poder realizar este análisis se tuvo que realizar la vinculación 
del Autodesk Navisworks con los diseños creados en los softwares Revit y 
Robot Estructural, permitiendo la creación de un único modelo integrado 
llamado modelo BIM. Con sus herramientas de revisión del proyecto nos 
proporcionó una mejor perspectiva para la predicción de las incompatibilidades 
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interdisciplinarias pudiendo así anticipar y evitar los sobrecostos o retrasos que 
pudieran generar las incompatibilidades del proceso de diseño. 
 
 







Figura N° 020: Informe detallado en naviswork. 
Fuente: Propia. 
 
En el gráfico N° 016, se observa el reporte de navisworks entre las 
especialidades de estructura y arquitectura, el cual nos arrojan errores y/o 
interferencias que los detallan con las imágenes, el número de conflicto la 
ubicación, los puntos de conflicto, identidad de elementos, nombre del 




 V. DISCUSIÓN  
 
 Aplicando la metodología BIM, se determinan los procesos a realizar durante 
la etapa de diseño de la vivienda definiendo procesos, asignando 
responsabilidades y planteando objetivos, los cuales fueron redactados en 
nuestro plan de ejecución BIM. Los resultados obtenidos se traducen en la 
realización de un trabajo colaborativo que nos permite optimizar los tiempos 
en el proceso de diseño. 
 
Por su lado, en la misma línea Loyola (2016), en su investigación realiza una 
encuesta a 1338 profesionales chilenos dedicados a la construcción; de esta 
encuesta concluye que la aplicación de la metodología BIM, trajo consigo los 
beneficios de la reducción de errores documentarios, una mejor calidad del 
proyecto y la reducción de tiempo en el proceso de diseño. 
 
Consecuentemente podemos afirmar que lo manifestado por Loyola, es 
concordante con la presente investigación ya con el uso de la metodología 
BIM y el trabajo colaborativo interdisciplinarios se han optimizado los tiempos 
del proceso de diseño de la vivienda multifamiliar. 
 
Como podemos apreciar para la aplicación de la metodología BIM, se realizó 
un plan de aplicación de usos favorables, un flujo de procesos, definió el 
grado de detalle para la elaboración del modelamiento el cual facilito el 
intercambio de data entre las especialidades. Esto nos permitió la 
identificación de incompatibilidades, la revisión de los diseños por disciplina 
y revisión de la funcionalidad en conjunto. 
 
Además, queremos mencionar que el gobierno del Perú está estableciendo 
disposiciones que nos permitirán la incorporación progresiva de la 
metodología BIM, en los diferentes procesos de inversión pública de las 
entidades y empresas públicas que se encuentran sujetas al Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, creado por 
el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
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Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. - Desarrollar 
el marco normativo para la implementación efectiva de la metodología BIM. 
Entre las primeras acciones adoptadas por el gobierno están: 
 
 Publicar los instrumentos metodológicos para el desarrollo del plan 
BIM. 
 Elaborar el estado en el que se encuentra el nivel de adopción de la 
implementación de la metodología de BIM en el Perú. 
 Diseñar el plan de acción que nos permita tener frutos en un corto, 
mediano y largo plazo para la adopción de la metodología BIM. 
 Dar inicio al plan BIM Perú 
 Implementar el plan BIM - Primer Grupo 
 
 Partiendo como meta la implementación de la metodología BIM para 
mejorar el proceso de diseño de una Vivienda Multifamiliar en provincia 
de Huaraz – Áncash, se usaron las herramientas BIM (software), para 
así poder optimizar el proceso de trabajo e implementar un trabajo 
colaborativo para la detección de las incompatibilidades dentro de cada 
disciplina interviniente. Se pudo anticipar un total de 120 
incompatibilidades en la disciplina de arquitectura, 59 incompatibilidades 
en el diseño sanitario, 75 incompatibilidades en el diseño eléctrico, las 
cuales se manifestarían en un sobre costo en la etapa de ejecución del 
proyecto. 
 
Los resultados, tienen relación con lo sostenido por JOSELYN (2018), 
quien luego de realizar una recopilación de datos para realizar un 
comparativo entre el diseño sin BIM y el diseño con el uso BIM encontró: 
54 incompatibilidades sin el uso de BIM y 142 incompatibilidades con el 
uso del BIM, lo cual demostró que la metodología bien nos permite un 
mayor control del proyecto.  
 
Por lo expuesto, podemos afirmar que la investigación realizada por 
Joselyn, concuerda con la meta trazada de implementar la metodología 
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BIM, para optimizar mediante el trabajo colaborativo, que es el 
intercambio de información entre las disciplinas intervinientes creando 
un flujo de trabajo bidireccional y con ello conseguimos mejorar el 
producto final del diseño y tener una mejor planificación de la etapa de 
construcción. 
 
De cierta manera, es bueno plantearse si la evolución e implementación 
del BIM, va direccionada más a las tareas de diseño o a la de 
construcción, o embarca a las dos. En nuestro país recién se estamos 
dando los primeros pasos en el uso de esta metodología, por lo cual 
tenemos mucho por recorrer, y su aplicación nos aportara una gran 
ayuda a los grupos de trabajo tanto como diseño y construcción. Los que 
implementarán de forma gradual y en un menor tiempo serán los 
estudios de ingeniería y arquitectura, por ser un grupo menor para el 
manejo de capacitaciones al personal y un menor costo de inversión en 
la implementación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la 
metodología.     
. 
 Al crear los modelos de cada especialidad, tomando en consideración 
los criterios del proceso de diseño de una vivienda multifamiliar, y luego 
realizar la unión de estos modelos en uno central llamado modelo BIM. 
Nos pudo arrojar las incompatibilidades entre las disciplinas 
participantes del proceso de diseño. Lo cual nos permitió poder realizar 
las correcciones necesarias del modelo antes de emitir los productos 
finales de dicho proceso. 
 
Por su parte, Pacheco y Sopla (2019), luego de crear su modelo BIM, 
afirman que el modelo además de identificar las incompatibilidades 
interdisciplinarias, les permitió realizar la revisión de los criterios de 
diseño de todas las especialidades que participan en el modelo y 




De esta manera, podemos afirmar lo dicho por Pacheco y Sopla al decir 
que con la ayuda de los modelos BIM se podrán anticipar las 
incompatibilidades interdisciplinarias ya que prácticamente se realiza la 
construcción de la vivienda multifamiliar de forma virtual, la cual nos 
permite verificar la funcionalidad del diseño. Al tener un buen diseño sin 
los errores de incompatibilidades se mejorarán los tiempos del proceso 
de ejecución de obra y una optimización de los costos del proyecto. 
 
Las herramientas BIM, nos ofrece una gran variedad de posibilidades 
que nos permiten integrar de forma colaborativa a todas las 
especialidades que intervienen en el proceso de diseño de una Vivienda 
multifamiliar con el objetivo de realizar una construcción virtual. Sin 
embargo, para un buen uso del BIM, en las oficinas es necesario realizar 
un planeamiento en la implementación para poder definir los equipos, 
redes, software, etc., y las capacitaciones necesarias al personal para 
garantizar el cumplimiento de las metas trazadas. 
 
Se ha resaltado en varios puntos que el objetivo principal de la 
metodología BIM, con el uso de las herramientas BIM es la reducción de 
los costos y tiempos con la elaboración del diseño más detallado del cual 
se tendrá un mayor control es así que la columna vertebral de esta 
metodología, es la detección de las incompatibilidades mediante el 
proceso de la construcción virtual o el llamado modelo BIM. De este 
modelo podremos sacar la información necesaria que nos permitirá 
realizar una mejor planificación para las siguientes etapas posteriores a 










 VI. CONCLUSIONES 
 
Conclusión 1: 
Para la aplicación la metodología BIM (Building Information Modeling) para el 
diseño de una vivienda multifamiliar provincia de Huaraz – Ancash – 2019. Se 
elaboró como primer paso el Plan de Ejecución BIM, en la cual nos permitió 
plasmar la estrategia, el proceso, los recursos, las técnicas, herramientas, etc.; 
las cuales fueron aplicadas para dar cumplimiento a los requisitos BIM, 
solicitados por la propietaria de la vivienda en la fase de diseño. 
 
Conclusión 2: 
Al implementar la metodología BIM, se realizó el uso de las herramientas BIM 
(Software), las cuales requieren de una capacitación previa al equipo de 
modelamiento y el éxito de estas herramientas dependerá de nivel de uso que 
tenga el personal a cargo de cada modelamiento, en caso el nivel sea bajo lo 
recomendable es una capacitación del personal. 
 
Conclusión 3: 
Con la creación del modelo BIM, se detectó las incompatibilidades 
interdisciplinarias las cuales fueron corregidas por cada especialidad y como el 
modelo es paramétrico los cambios realizados se van actualizando de forma 
instantánea, en todo el modelo lo cual significa la eliminación de los reprocesos 













 VII. RECOMENDACIONES 
 
 Es preciso mencionar que para un buen funcionamiento de la 
metodología BIM, y tener éxito en los trabajos colaborativos, se debe de 
elaborar como primer paso el Plan de Ejecución BIM, aplicado al 
proyecto, el cual nos Guiará en todo el proceso, además este plan no es 
rígido se puede ir mejorando con la finalidad de superar los obstáculos 
que se nos presente y así poder cumplir con las metas y los tiempos 
planificados. Al tener bien definido el plan, el trabajo colaborativo 
interdisciplinario tendrá un mejor aprovechamiento y la entrega del 
producto final será el más óptimo. 
 
 Se recomienda como todo proceso de diseño realizar la verificación de 
los cálculos arrojados por los programas BIM que se hayan usado en el 
proceso de diseño. Esto debido a que ningún programa está exento de 
alguna falla ya sea por error humano al ingresar los datos, parámetros 
de diseño o alguna falla del sistema. Además, se recomienda el uso de 
software original, por el respaldo y las aplicaciones completas sin 
restricciones que nos brinda el proveedor.  
 
 Con la creación del modelo BIM, se realiza una construcción virtual de 
la vivienda lo cual nos brinda el beneficio de la anticipación de los 
posibles problemas en la fase de construcción es por ellos que 
recomendamos la implementación del BIM en el diseño de 
infraestructuras de proyectos privados y públicos que permitan una 
gestión eficiente y eficaz, para así poder evitar o disminuir los retrasos 
de obras y los sobrecostos que pudieran ocasionar estos retrasos. 
 
 A nivel educativo es recomendable la implementación de la metodología 
BIM como curso de formación dentro de la carrera de ingeniería civil, ya 
que esto ampliara un mayor conocimiento a los alumnos y una mayor 
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Anexo 01: Operacionalización de variables del Proyecto: 








































NORMA ISO 19650-1 
(2018), BIM es el uso 
de una 
representación digital 
compartida de un 
activo para facilitar los 
procesos de diseño, 
construcción y 
operación para tener 
una plataforma 
confiable de toma de 
decisiones. 
Busca optimizar el proceso de trabajo en la 
realización de las fases de conceptualización, diseño. 
Condiciones iniciales, la localización; realizamos 
unas primeras estimaciones superficie, volumetría y 
costes; establecemos el plan de ejecución.  
Preparamos el software para modelar; planteamos los 
materiales; definimos las cargas estructurales y 
establecemos las bases para la sostenibilidad del 
proyecto. 
El code checking, es decir la evaluación de la 
conexión del modelo con las peticiones de diseño y 
las normativas y la clash detección, o sea el análisis 
preventivo de los conflictos geométricos (y no) del 
modelo. 
Implementación de la 
metodología BIM 
-     Plan de ejecución del BIM 















































es el conjunto de dos 
o más viviendas en 
una sola edificación y 
comparten la 
propiedad del terreno 
según RNE Perú 
(2006) 
Busca elaborar el diseño arquitectónico, estructural, 
instalaciones sanitarias y eléctricas - mecánicos de 
una vivienda multifamiliar. 
Diseño de Arquitectura 
Área de la vivienda, parámetros urbanísticos, 
distribución de los ambientes interiores. 
Nominal 
Diseño de Estructura 
Tipo de suelo, resistencia del sistema 
estructural, materiales, seguridad, materia 
prima y albañilería confinada. 
Nominal 
Diseño de Instalaciones 
Sanitarias 
Presión, drenaje, capacidad de cisterna, 
capacidad de tanque elevado, diámetros de 
tubería, red de distribución. 
Nominal 
Diseño de Instalaciones 
Eléctricas. 
Cantidad en watts, cantidad de demanda 
máxima, cálculo de tensión, número de 






Anexo 02: Matriz de consistencia: 
Diseño de una Vivienda Multifamiliar Aplicando la Metodología BIM (Building Information Modeling) en la provincia Huaraz – Ancash – 2019. 
 




 Formulación de problema:  
 
“Cómo se aplica la 
metodología BIM (Building 
Information Modeling) para el 
diseño de una vivienda 
multifamiliar en la provincia 
de Huaraz – Ancash – 2019? 
   
problemas específicos: 
 
a). ¿Cómo se implementa la 
metodología BIM para el 
diseño de una vivienda 
multifamiliar? 
 
b). ¿Cómo se identifica las 
incompatibilidades entre las 
especialidades que 




Aplicar la metodología BIM 
(Building Information Modeling) 
para el diseño de una vivienda 
multifamiliar provincia de Huaraz 




a). Implementar la metodología 
BIM en el diseño de una vivienda 
multifamiliar. 
 
b). Crear del modelo BIM, para la 
identificación de las 
incompatibilidades entre las 
especialidades que intervienen 






































La investigación es 




descriptivo; en la 





















Ficha recolección de 
datos topográficos. 
Plano de ubicación y 
localización. 
Plan de ejecución 
BIM. 
Ficha de registro de 
requisitos mínimos 





requerimiento para la 
elaboración de un 
plan de ejecución BIM 



















































Modelado de diseño 
arquitectónico 





Modelado de diseño 
estructural 


























Anexo 03: Plan de ejecución BIM. 
El Plan de Ejecución 
 
 Objetivo 
Diseñar una vivienda multifamiliar de 200 m2, con cinco niveles más una azotea, 
con estacionamiento con tres vehículos, que cumpla con los estándares que 
dicta el reglamento nacional de edificaciones y las restricciones que emite la 
municipalidad mediante los parámetros urbanísticos. 
 Alcance  
El presente plan contempla el parte de diseño y modelamiento de la vivienda 
multifamiliar. 
 Histórico De Revisiones 
Versión Fecha Responsable 
Motivo de la 
modificación 
1.0 01/06/2020 Palacios Andrade Luis 
Núñez Herrera Mirjam 
Publicación Primera 
versión 
 Proceso De Cambios Al Plan De Ejecución BIM 
En caso sea necesario la modificación será mediante una reunión de los 
responsables con el equipo técnico. Se realizará la propuesta de modificación 
para el posterior aprobación y publicación del plan por los responsables del 
proyecto y el propietario. 
2 El Proyecto 
 Datos de identificación 
Nombre del Proyecto Diseño y modelado de una vivienda multifamiliar 
Dirección 
Jr. Javier Prado Ugarteche S/N sector soledad alta – Huaraz – 
Huaraz. 
Fecha de comienzo 01/06/2020 
Fecha final 30/06/2020 
Descripción del 
Proyecto 
La vivienda multifamiliar cuenta con un área de 200 m2. En la 
cual se proyectará cinco unidades familiares más una azotea, 






 Hitos del proyecto 
Relación de hitos del Proyecto con entregables y fechas ya determinados por el cliente y necesarios para la elaboración de los 
trabajos BIM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
1.1 Estudio mecánico de suelos 
1.2 Topográfico








3.3 Modelos instalaciones 
4
4.1 Detección de incompatibilidades
4.2 Reportes de interferencias
4.3 Corrección de incompatibilidades
4.4 Reportes de interferencias
5
5.1 Modelos en 3D
5.2
Planos por especialidades extraídos por 
el modelo 3D




Diseño y modelamiento en 3D






 Objetivos BIM del cliente 
Obtener el diseño de una vivienda multifamiliar en modelos en 3D, planos por 
especialidad con sus respectivas memorias de cálculos en el caso lo amerite. 
  
 Requerimientos BIM del cliente 
Según Barco (2018), los requerimientos del BIM. 
Condiciones existentes:  Un proceso en el que el Equipo del Proyecto BIM 
desarrolla un modelo (geometría e información). 
Autoría de diseño:  Un proceso en el que el software se utiliza para desarrollar un 
BIM del diseño.  
Revisión de diseño:  Un proceso de gestión de calidad en el que se utiliza un modelo 
para permitir a las partes interesadas verificar si el diseño cumple con los 
requerimientos del propietario y visualizar criterios como diseño, líneas de visión, 
iluminación, seguridad, ergonomía, acústica, texturas y colores, etc. La maqueta 
virtual puede se debe realizar con gran detalle, incluso en una parte del edificio, 
como la fachada, para analizar rápidamente las alternativas de diseño y resolver 
problemas de diseño y capacidad de construcción. Si se ejecutan correctamente, 
estas revisiones pueden resolver problemas de diseño. 
Coordinación:  Un proceso en el que los elementos del modelo se pueden organizar 
y coordinar, y el software de detección de conflictos se puede utilizar para identificar 
conflictos entre los elementos del modelo dentro del BIM. 
Grabación de modelado:  Un proceso en el que un modelo contiene una descripción 
precisa de las condiciones físicas y funcionales y el entorno de una instalación y 
sus activos en un momento determinado. Con la actualización y mejora continua 
del Modelo de registro y la capacidad de almacenar más información, el modelo 
contiene una representación real del espacio con un enlace a la información, como 
códigos de serie, garantías e historial de mantenimiento de todos los componentes 
del edificio. Finalmente, el Modelo de registro también contiene información que 
vincula los requisitos previos a la construcción con las condiciones de construcción. 





 Documentos de referencia del proyecto 
Relación de documentos del proyecto utilizados para la elaboración del Plan de 
Ejecución BIM una de ellas la Carta de aceptación para la ejecución del proyecto. 
 
3 Usos del modelo 
 
 Usos previstos 
Relación de usos previstos. 
Uso Descripción 
Planificación Diseño 




SI Luis Palacios SI 
Luis Palacios y 
Mirjam Núñez 
02 Visualización SI Luis Palacios SI Luis Palacios 





SI Luis Palacios SI 



















SI Luis Palacios SI Luis Palacios 
08 
Recorridos 









SI Mirjam niñez SI Mirjam Núñez 
 
 Futuros usuarios 
el presente modelo permitirá realizar a los futuros usuarios la elaboración de costos 





4 Entregables BIM 
 



















Diseño  01/06 
Luis Palacios y 
Mirjam Núñez 
Digital Email  
Modelos      
Arquitectónico Diseño  Luis Palacios Digital Email  
Estructural Diseño  Mirjam Núñez Digital Email  
Instalaciones 
sanitarias 
Diseño  Luis Palacios Digital Email 
Instalaciones 
eléctricas 
Diseño  Luis Palacios Digital Email 
Derivados de 
los modelos 












 Luis Palacios Digital Email 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del equipo de 
gestión BIM adaptar esta plantilla. 
 
 Nivel de detalle gráfico 
En nivel del detalle BIM en el cual se realizarán los modelos de cada especialidad, 








 Estructura de datos 
4.3.1 Estructura de datos de ficheros 









Instalaciones Eléctricas ELEC 
Instalaciones Sanitarias SAN 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del equipo de 
gestión BIM adaptar esta plantilla. 
 
 Matriz de interferencias 
Según Green (2017), el uso de software se realizará la verificación de 
incompatibilidad interdisciplinarias para su posterior corrección en el caso existiera.  
 
 Niveles y ejes de referencia 
Se indicará la relación de niveles, referencias y cotas previstos para el modelo. 
 
 Configuración de plantillas 
según indica el BIM. Operateconstruct.desaign. plan (2011), se describirán las 
configuraciones previstas de los archivos de modelos de: parámetros, 
importaciones y exportaciones a otros formatos como RVT, NWC, RTD, IFC, CAD, 
etc. 
 
5 Verificación de entregables BIM 
Se realizará un check list de los entregables 
Entregables Cumple No cumple 
- Modelos BIM   
- Modelo Arquitectónico   




Entregables Cumple No cumple 
- Modelo de Instalaciones sanitarias   




 Recursos humanos 
6.1.1 Equipo 
Equipos de trabajo / rol Responsable email 
Equipo de Diseño del Proyecto BIM  
Dirección Gestión BIM LPA  
Dirección de Gestión del Diseño MNH  
Modelador BIM Arquitectura LPA  
Modelador BIM Estructura MNH  
Modelador BIM Instalaciones LPA  
 
6.1.2 Roles y responsabilidades 
En la siguiente tabla se indicarán las responsabilidades de cada rol. Se adjunta las 
propuestas del Subgrupo de trabajo 2.3 Definición de Roles de la Comisión BIM. 
Rol Responsabilidades 
Equipo de Diseño del Proyecto BIM  
Director Técnico 
BIM 
 Proponer y coordinar la definición, implementación y 
cumplimiento del BIM Execution Plan (BEP). 
 Aplicar los flujos de trabajo en los proyectos. 
 Aplicación y validación de los protocolos BIM. 
 Apoyar el trabajo colaborativo y coordina el Equipo de 
Diseño del Proyecto EDP (Integrated Design Project 
Team, IDPT). 
 Establecer en el Entorno Colaborativo (CDE) el 
cumplimiento de los requisitos de información del 
cliente (EIRs). 
 Normalización y estandarización. 
 Software y plataformas. 
 Establecer los niveles de detalle y de información – 
LOD. 
 Gestión del modelo. 





 Gestión de la calidad en el modelo. 
 Asistencia en las reuniones del Equipo de Diseño del 
Proyecto y el Promotor o Cliente. 
 Establecer flujos de trabajo y gestión de requisitos. 
 Garantizar la interoperabilidad. 
 Apoyo técnico en la detección de colisiones. 
Modelador BIM 
 Debe estar especializado en construcción, ya que “se 
modela como se construye”. 
 Proporciona información fundamental para todas las 
disciplinas involucradas utilizando herramientas de 
software BIM. 
 Exportación del modelo 2D. 
 Creación de visualizaciones 3D, añadir elementos de 
construcción para los objetos de la biblioteca y enlace 
de datos del objeto. 
 Debe seguir en su trabajo los protocolos de diseño. 
 Coordina constantemente y con cuidado su trabajo 
con las partes externas tales como arquitectos, 
ingenieros, asesores, contratistas y proveedores. 
 Posee técnicas y habilidades capaces para arreglar, 
organizar y combinar la información. 
 Mantener su enfoque en la calidad y llevar a cabo sus 
tareas de una manera estructurada y disciplinada. 
 Conocimientos de las TIC y específicamente de 
estándares abiertos y bibliotecas de objetos. 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del equipo de 
gestión BIM adaptar esta plantilla. 
 
 Recursos materiales 
 
6.2.1 Hardware 
Indicación de las características de los equipos informáticos a utilizar. 
 
6.2.2 Software 








Los softwares que se usaran son de versión de prueba de 30 días.  
 
6.2.3 Mapa de software 
Indicación de la organización de software a utilizar y su principal aplicación 
(producción, control de calidad o uso). 
 
Se muestra una propuesta de presentación. Es responsabilidad del equipo de 































Anexo 05: Ficha de recolección de datos topográficos 
 

















































































































Anexo 16: Plano vista 3D de la vivienda multifamiliar - Estructuras 
 
 
 
 
